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Del ángel caído 
 
 
 
Si el ángel que cae 
vuela sobre nuestro cielo 
¿qué sino tendrán nuestros pasos? 
 
a dónde el destino 
de quien comparte la lluvia 
y los recuerdos. 
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Ángel del abandono 
 
 
 
Cae para ser cómplice 
oculta dolor en su mirada. 
 
 
Cae para no nombrar sus delirios 
y  hacer posible 
todas las profecías. 
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Del ángel converso 
 
 
 
Todo el tiempo contenido en sus palabras 
sus gestos  
rememoran el pasado 
ante la luz que lo atormenta. 
 
Un delirio de tinieblas 
aun lo habita. 
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Del ángel del tiempo 
 
 
 
Los relojes comen sus pasos 
añora desde lo alto 
ver la vida que pasa. 
 
Mientras tanto 
la muerte 
en su eterno parpadeo 
le acompaña. 
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Del descenso 
 
 
 
Llora el ángel caído 
 
el incendio  
de  
sus  
alas. 
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Ángel del vértigo 
 
 
Ajeno al mundo y su ruido 
en los parques  
este ángel despliega sus alas. 
. 
 
No hay convenciones que puedan atar 
a quien lleva el vuelo 
tatuado en los ojos. 
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Ángel de la misericordia 
 
 
A la intemperie 
el ángel de la misericordia 
espera día a día 
algunas monedas que socorran 
su descenso al corazón de los hombres 
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Ángeles cotidianos 
 
 
En los semáforos 
en medio de los juegos 
estos ángeles entregan su vuelo 
como único recuerdo 
del paraíso abandonado. 
 
